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  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲدر آﻣﻮزش  يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﻫﺎ يﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮر
  
  *، ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲﻲﺮاﻧﻳا ﻲدوﺳﺘ يﻣﻬﺮ ،ﻲﺷﻬﻼ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ
  
 
  ﭼﻜﻴﺪه
در ﻣﻮرد اﻧﺪ  ﻛﺮده ﻲﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺳﻌ يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳدر ﻣﻮرد . اﺳﺖ يﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻲﻫﺪف از ﻫﺮ آﻣﻮزﺷ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﺎده  ﺲ،ﻳاﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺪر ﺲ،ﻳاﻧﺠﺎم ﺗﺪر ﻲﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﭼﮕﻮﻧﮕ يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ. اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﻲﺤﺎﺗﻴﺗﻮﺿ ﺮﻴﻓﺮاﮔ يﻳﺎدﮔﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻦﻳدر اﻣﺮ آﻣﻮزش ا يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺖﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺸﺠﻮداﻧ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻦﻴﻴو ﺗﻌ يﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻂﻴﻣﺤ يﺳﺎز
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲدر آﻣﻮزش  يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﻫﺎ ﻪﻳﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت  0102ﺗﺎ  0002ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت از ﺳﺎل  يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﻫﺎ يﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺌﻮرﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳدر ا: ﻫﺎ روش
 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲدر آﻣﻮزش  يﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﺗﺌﻮر. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲو آﻣﻮزش  يﺗﺌﻮر ،يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﺪﻴﻛﻠ
دار آزوﺑﻞ، ﺎﻣﻌﻨ يﻳﺎدﮔﻴﺮ ،يﮔﺸﺘﺎﻟﺖ، ﺧﺒﺮﭘﺮداز ﻪﻳﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮ) ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ،يرﻓﺘﺎر يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﻦﻳدر ا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در آﻣﻮزش  ﺎﻬآﻧاز  ﻚﻳﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ  يﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻪﻳو ﻧﻈﺮ( ﺑﻨﺪورا ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻳﺎدﮔﻴﺮ ،ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔ
ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت،  ﺲﻳﺗﺪر ﺪه،ﻴﭽﻴﺳﺎده ﺗﺎ ﭘ ،ﻲﻣﺘﻮاﻟ ياﻟﮕﻮ ﻚﻳدر  ﺲﻳدر آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪر يرﻓﺘﺎر يﻫﺎ ياﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮر يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺜﺒﺖ  ﺖﻳﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻘﻮو  ﺎن،ﻳﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺲﻳﻃﺮح ﺗﺪر ﺠﺎدﻳا ،ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺖﻳو ﻫﺪا يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا يﺪاف رﻓﺘﺎراﺳﺘﻔﺎده از اﻫ
ﺷﺪه،  ﺖﻳﺗﻌﺎدل و ﻧﻈﻢ ﻫﺪا ،ﻲﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎدﮔ ﻲرواﻧ ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺮﻴﻧﻈ ﻳﻲﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ يدارا ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي يﮔﺸﺘﺎﻟﺖ از ﺗﺌﻮر يﺗﺌﻮر. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 يو ﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮر ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔ ياز ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮراي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﻴو ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ يﻧﻮﺷﺘﺎر ﺎتﻳﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﻜﺎ. ﻣﺤﺮك اﺳﺖ ﻲدرك اﻧﺘﺨﺎﺑ
  .ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺸﺎنﻳﺷﺪه ﺑﺮا ﺲﻳﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮارد ﺗﺪر ﺪﻳﺑﺎ ﺮانﻴﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻓﺮاﮔ يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮر. اﺳﺖ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
و  ﺎنﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮ ﺪﻳﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. دارﻧﺪ ﻲﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻ يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﻫﺎ يﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺌﻮر: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺲﻳﺗﺪر يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ياز ﺗﺌﻮر ﺲﻳﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﺪر
  
  آﻣﻮزش ،ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،يﺗﺌﻮر ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
و  ﻠﻢﻴﻓ ﻚﻳ يﻛﺘﺎب، ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻚﻳاز ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺧﻮاﻧﺪن  يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺠﺎدﻳﻛﺮدن ا ﻲﺑﺎ زﻧﺪﮔ ﻲﺑﻪ ﺳﺎدﮔ
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در ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن، اﺣﺴﺎس و ﻋﻤﻞ  ﺮﻴﻴرﺷﺪ ﺗﻐ يﻳﺎدﮔﻴﺮ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺪارﻳﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎ ﺮﻴﻴرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺗﻮان  ﻣﻲ (.1)اﺳﺖ
رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺎﻳو  ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺎﻃﻔ ،ﻲذﻫﻨ يﻨﺪﻫﺎﻳدر ﻓﺮا
 ﻚﻴﻨﺎﻣﻳد يﻨﺪﻳﻓﺮا يﺮﻴﺎدﮔﻳ. ﻛﺮد ﻒﻳاز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﺮاي  ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺎﻳ ﺪﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن اﻓﺮاد داﻧﺶ ﺟﺪ ﻲدر ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔ
ﻫﺎ  و اﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻧﮕﺮش ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ را ﻛﺴﺐ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 يﻳﺎدﮔﻴﺮ ﺖﻴاﻫﻤ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺮو ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن را ﺗﻐﻴﻴ
ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺑﺤﺚ در  يو ﺑﻬﺒﻮد ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺳﻼﻣﺘ ﺪ،رﺷ يﺑﺮا
ﭼﻪ ﻧﻮع  دﻫﺪ، ﻣﻲ رخ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻦﻳﻣﻮرد ا
از آن  ﺎﻳ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻞﻴرا ﺗﺴﻬ يﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻨﺪﻳﻓﺮااي  ﺗﺠﺮﺑﻪ
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 ﻧﺴﺒﺘﺎً يﺮﻴﻴﺗﻐﻛﻨﻨﺪه  ﺗﺄﻳﻴﺪ يﺰﻴو ﭼﻪ ﭼ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻫﺎ  در ﻃﻮل ﺳﺎل(. 2)اﺳﺖ، اداﻣﻪ دارد يﻳﺎدﮔﻴﺮ يﺑﺮا ﺪارﻳﭘﺎ
 يﻟﻨﺰﻫﺎ ﻖﻳاز ﻃﺮ «دﻫﺪ ﻣﻲ رخ يﺮﻴﺎدﮔﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳ» ﻣﻮﺿﻮع
و  ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳ ،يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﺮﻴﻧﻈ ﻫﺎ ﻦﻴﭙﻠﻴﺴﻳاز د يﺎرﻴﺑﺴ
 ﻦﻳا ﻞﻴﺗﺤﻠ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻛﺮدﻧﺪ  ﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻌ ﻳﻲﻫﺎ يﺗﺌﻮر ﺠﺎدﻳﺑﺎﻋﺚ ا ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
  .(1)دﻫﺪ ﻣﻲ رخ يﺮﻴﺎدﮔﻳدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﺢﻴﺗﻮﺿ
 ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ ﺎدﻳﻛﻪ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻦﻳﺑﺮ ا يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ يﺗﺌﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻲﺤﺎﺗﻴو ﺗﻮﺿ( 3)ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻨﻮز  وﻟﻲاﻧﺪ  اراﺋﻪ ﻛﺮده يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد 
ﻛﻪ  ﻦﻳدر واﻗﻊ ا. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖاي  ﻪﻳﻧﻈﺮ
 ﻲﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌ اﻓﺘﺪ ﻣﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ وﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﻬﺎ ﺗﻨاﻧﺪ  ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻦﻳدر ا
  (.4)را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆاﻻاز  ﺑﺨﺸﻲ
 ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷ يﺗﺌﻮر ﻚﻳ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يﺟﺎ ﺑﻪ
 رخ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻦﻳا يرا ﺑﺮا ﻲﻣﺘﻨﻮﻋ يﻫﺎ يﺗﺌﻮر
 ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻚﻳرا ﺗﺤﺮ ﺮﻴﻴو ﺗﻐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺰﻴو ﭼﻪ ﭼ دﻫﺪ ﻣﻲ
اﻓﺮاد،  يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮا ﻲﻣ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺗﺌﻮري. اﻧﺪ اراﺋﻪ داده
ﻣﻮاد  ﺲﻳو ﺗﺪر ﺢﻴﺗﻮﺿ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮايو  ﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﺠﺎدﻳﻋﺎدات ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، ا ﺮﻴﻴﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ، ﺗﻐ ياﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺪﻳﺟﺪ
رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺠﺎدﻳو ا ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ ﺖﻳﺮﻳرواﺑﻂ ﺳﺎزﻧﺪه، ﻣﺪ
 ﺖﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﻦﻳﻫﺪف ا(. 2)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 ﻲدر اﻣﺮ آﻣﻮزش، ﺑﺮرﺳ ياﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﺮ ﺗﺌﻮر
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲدر آﻣﻮزش  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ياز ﺗﺌﻮر ﻚﻳﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ 
  .اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ روش
اي  و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ يﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻦﻳدر ا
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎي يﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺌﻮرﺑﺮﺧﻲ از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0102ﺗﺎ  0002ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت از ﺳﺎل 
اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  و  يﺗﺌﻮر ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺪﻴﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻛﻞ ﻣﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮد . ﺷﺪﻧﺪ
 ،يرﻓﺘﺎر ﻫﺎي يﺗﺌﻮر ﺷﺎﻣﻞ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎي ياز ﺗﺌﻮر ﻚﻳﻫﺮ 
 ﻤﻌﻨﺎدارﻳﺮﻴﺎدﮔﻳﮔﺸﺘﺎﻟﺖ، ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت،  ﺮﻴﻧﻈ) ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ( ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺗﺌﻮر ،ﻲآزوﺑﻞ، ﺳﺎزﻧﺪﮔ
  .ﻧﻤﻮد ﻲﺑﺮرﺳ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﺎي ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ يﺎدﻳز ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻲرﻓﺘﺎرﮔﺮا
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺻﻮل آن اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﮕﺮﻳد
 ﻜﺮدﻳاز رو ﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻦﻳا(. 1)در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻲو ﻣﻮﻓﻘ
از  ﻲﻜﻳﻛﻪ  ﺮﻧﺪﮔﻴ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﻲﻣﻌﺮوف رﻓﺘﺎرﮔﺮا
. اﺳﺖ ﻲﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﺐ ﺎﻳ ﻜﺮدﻫﺎﻳرو
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﺪﻳاﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ ﻲﻨﻣﻌ ﻦﻳﺑﻪ ا ﻳﻲرﻓﺘﺎرﮔﺮا
از . ﻲذﻫﻨ يﻨﺪﻫﺎﻳﻛﺮد ﻧﻪ ﻓﺮا ﻦﻴﻴﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺒ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﺑﺮ  ﻂﻴﻣﺤ ﺗﺄﺛﻴﺮ يﺑﺮا يرواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎر ﮕﺮﻳد يﺳﻮ
 يدر ﺿﻤﻦ ﺑﺮا. ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ يﺎدﻳز ﺖﻴرﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﻫﻤ
در رﻓﺘﺎر آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﺮﻴﻴﺗﻐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺎنﻳرﻓﺘﺎرﮔﺮا
 ﺪﻳﭘﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻳﻲﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﻓﺘﺎرﮔﺮا
ﻧﻜﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﻦاﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎدر اﻳ اﻧﺪ آﻣﺪه
 ﻲرﻓﺘﺎر اﺳﺖ و رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻲﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻲﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠ
ﺧﻮد، رﻓﺘﺎر  ﻫﺎي ﭘﺮدازي ﻪو ﻧﻈﺮﻳ ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺪﻳﺑﺎ
را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻧﻪ  ﺮﭘﺬﻳ و اﻧﺪازه ﺮﻳﭘﺬ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  (.5)ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺮﻴﻏ ﻲذﻫﻨ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا
رﻓﺘﺎر : ﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮ ﻲاز ﺳﻪ ﻓﺮض اﺳﺎﺳ ﻳﻲرﻓﺘﺎرﮔﺮا
رﻓﺘﺎر را ﺷﻜﻞ  ﻂﻴاﺳﺖ، ﻣﺤ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ 
(. 6)دارد يﻧﻘﺶ ﻣﺮﻛﺰ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا ﺖﻳو ﺗﻘﻮ ﻫﺪد ﻣﻲ
 يﺑﺮا ﻜﺴﺎنﻳ ﻲﭼﻬﺎرﭼﻮﺑ ﺎنﻳاﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﮔﺮا
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم  ﻲﺗﺸﺎﺑﻬﺎت اﺻﻮﻟ ﻲﻧﺪارﻧﺪ وﻟ ﺸﺎنﻫﺎﻳ يﺗﺌﻮر
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳرﻓﺘﺎر در  ﺮﻴﻴآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐ
 ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻧﻬﺎ. داﻧﻨﺪ ﻣﻲ در رﻓﺘﺎر ﺪارﻳﭘﺎ ﺮﻴﻴرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐ
ﺟﺰء  ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﺧﺎرﺟ ﻂﻴﻣﺤ يﺑﺮا يﺎدﻳز ﺖاﻫﻤﻴ
ﻗﺎﺋﻞ  ﺮﻧﺪﮔﻴ ﻣﻲ ﺎدﻳدر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن آن ﭼﻪ ﻛﻪ اﻓﺮاد  ﻲاﺻﻠ
  (.3)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎَ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﺎنﻳرﻓﺘﺎرﮔﺮا ﺪﮔﺎهﻳاز د
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 ﺸﻪﻴﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤ) اﻓﺘﺪ ﻲاز آن ﭼﻪ ﻛﻪ در درون اﻓﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣ
 ﻘﺎَﻴدﻗ ﺎنﻳرﻓﺘﺎرﮔﺮا. ﻛﻨﻨﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻲ( آن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻦﻴﻴﺗﻌ
 ﺠﺎدﻳا يرا ﺑﺮا ﻂﻴو ﺳﭙﺲ ﻣﺤ ﻛﻨﻨﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺮدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ يﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﺮﻴﻴﺗﻐ
 ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي يﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺌﻮر يرﻓﺘﺎر ﻫﺎي يﺗﺌﻮر
. ﺷﻮﻧﺪ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲدر آﻣﻮزش و رواﻧﺸﻨﺎﺳ يﺎدﻳز
اﻓﺮاد  ﻫﺎي و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ﺮﻴﻴﺗﻐ يﺑﺮا ﺎنﻳرﻓﺘﺎرﮔﺮا
آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از  ﺎﻳو  ﻂﻴﻣﺤﺮك را در ﻣﺤ ﻫﺎي ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
  (.2)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺮﻴﻴرا ﺗﻐ دﻫﺪ ﭘﺎﺳﺦ رخ ﻣﻲ
 ﺳﺎزي ﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﻃ يرﻓﺘﺎر ﻫﺎي يﺮﻴﺎدﮔﻳاز  يﺎرﻴﺑﺴ
 ﻪﻳآن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ(. 2)ﻛﻨﺸﮕﺮ اﺳﺖ يﺳﺎز ﻲو ﺷﺮﻃ ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺎﻓﺘﻪﻳﺷﻬﺮت  ﻲﭘﺎوﻟﻮﻓ ﺎﻳ ﻚﻴ، ﻛﻼﺳﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ يﺳﺎز ﻲﺷﺮﻃ
ﭘﺎوﻟﻒ ﻛﻪ  ﭻﻳﭘﺘﺮو ﻮانﻳا ﻲداﻧﺸﻤﻨﺪ روﺳ ﻫﺎي از ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه  يﻼدﻴﻣ ﺴﺘﻢﻴدر آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑ
 ﺎﻳ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻫﺎي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻦﻳﭘﺎوﻟﻒ ا ﻬﻢﻛﺸﻒ ﻣ. اﺳﺖ
ﻛﺮدن ﮔﺴﺘﺮش  ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺮﻃ ﻣﻲ ﺟﺎﻧﺪار را ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ
 ﺐﻴﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﺗ ﻛﻨﺶ يﺳﺎز ﻲاز ﺷﺮﻃ ﻨﺮﻴاﺻﻮل اﺳﻜ(. 5)داد
 ﻨﺮﻴاﺳﻜ. ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳرﻓﺘﺎر  يﺑﺮا ﺞﻳدادن ﻧﺘﺎ
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از رﻓﺘﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
. ﺪﻳﻛﻨﺸﮕﺮ ﻧﻤﺎ ياﺳﺖ ﻛﻪ او آن را رﻓﺘﺎرﻫﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺑﻪ  ﻂﻴاﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤ يﻫﺎ ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻨﺶ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
. ﻛﻨﺪ از رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻲﻧﺎﺷ ﺞﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ يﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮر
 ﻒﻴﺗﻀﻌ ﺎﻴﺘﻳﺗﻘﻮ ﻲﻣﻨﻔ ﺎﻳﻣﺜﺒﺖ  ﺞﻳرﻓﺘﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﻚﻳ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺖﻳﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺖﻳﺗﻘﻮ ﺎﻳداده  ﺶﻳﺰاﭼﻮن ﺗﻜﺮر رﻓﺘﺎرﻫﺎ را اﻓ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺖﻳﺗﻘﻮ ﻠﻪﻴرﻓﺘﺎر را ﺑﻪ وﺳ ﻲﻣﻨﻔ ﺞﻳﻛﻪ ﻧﺘﺎ ﻲدر ﺣﺎﻟ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﻞ  ﺪهﻴﭽﻴﭘ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻒﻴﻧﻜﺮدن ﺗﻀﻌ
 ﺖﻳﺗﻘﻮ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﺖﻳدادن ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗﻘﻮ
 يﻫﺎ اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺎﺳﺦ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا ﻲاﺳﺎﺳ ﻲﺘﻴوﺿﻌ
  (.3)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺎدﻳﺑﻪ  ﺷﺪه ﺖﻳﺗﻘﻮ
در ﻛﺎر ﭼﻨﺪ  ﻳﻲاﺻﻮل رﻓﺘﺎرﮔﺮا 0591از ﺳﺎل  
 9491در ﺳﺎل  ﻠﺮﻳﺗﺎ. ﻣﺸﻬﻮر وارد ﺷﺪدﻫﻨﺪه  آﻣﻮزش
 ﻫﺎي ﺖﻴو ﻣﻮﻗﻌ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻂﻴﻣﺤ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳ
از ﻧﻮﺷﺘﻦ  ﻲرا ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد و ﻣﺪﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺑﻠﻮم و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل . را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ياﻫﺪاف رﻓﺘﺎر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲﺧﺘﺷﻨﺎ ﻄﻪﻴاز ﺣ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻚﻳ 6591
. اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲﺳﻄﻮح ﺷﻨﺎﺧﺘ ﺰﻳﺗﻤﺎ يﺑﺮا يرﻓﺘﺎر يﻫﺎ ﻓﻌﻞ
ﻛﺮد ﻛﻪ  ﺠﺎدﻳرا ا ياز ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎر ﻲﻣﺎﮔﺮ ﻣﺪﻟ
ﻛﺴﺐ  ﺪﻳﻛﻪ ﺑﺎ يرﻓﺘﺎر ﺖﻴﺧﺼﻮﺻ: ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﺰء ﺑﻮد
ﺷﻮد و  ﻣﻲ داده ﺶﻳﻛﻪ ﺗﺤﺖ آن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ ﻲﺘﻴﺷﻮد، ﻣﻮﻗﻌ
ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻧﺠﺎم ﻲﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻦﻳا يﺑﺮا يﺎرﻴﻣﻌ
  (.3)اﺳﺖ
ه اﺳﺘﻔﺎد  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻛﻼس و ﻣﺤ ﻳﻲرﻓﺘﺎرﮔﺮا اﺻﻮل
 ﺎرﻴﺑﺴ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻂﻴﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﺷﻮد ﻣﻲ
 يﻣﻌﻠﻢ دارا. ﻛﻨﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻲرا ﻃﺮاﺣ ﺎﻓﺘﻪﻳﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎم . داﻧﺶ را دارد ﻛﻨﻨﺪه ﻊﻳاﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﻮز ﺎرﻴاﺧﺘ
 يﺑﺮا ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ يو ﺑﺼﺮ ﻲﺳﻤﻌ ﻞﻳﻣﺤﺘﻮا و وﺳﺎ
 يﺑﺮا ﺎزﻴﻣﻌﻠﻢ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧ. ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ را يﺮﻴﺎدﮔﻳ
رخ  ﻲﻄﻴدر ﻣﺤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻦﻴﻴآﻣﻮزش و ﻋﻤﻞ را ﺗﻌ
. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﻴﻴﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﻌ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ اﻫﺪاف  دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻲﺷﺪه ﻗﺒﻠ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺴﺘﻢﻴداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺳ ﻫﺎي ﺖﻴﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘ
ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺎﺳﺦ  يﺑﺮا ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺖﻳاز ﺗﻘﻮ
 ﺎزﻴﻧ ﺶﻴﺑﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘ ﺎنﻳرﻓﺘﺎرﮔﺮا(. 3)دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻫﺪف  يﺮﻴﺎدﮔﻳ. دارﻧﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ 
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﺧﻮاﻫﺪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲ ﺖﻳﺗﻘﻮ
در  ﻲﺴﺘﮕﻳﺷﺎ ﺠﺎدﻳا يﺑﺮا يرﻓﺘﺎر ﻫﺎي يﺗﺌﻮر(. 6)اﺳﺖ
 ﺪﻴﻣﻔ ﻲﺣﺮﻛﺘ ﻲو رواﻧ ﻲﻜﻴﺗﻜﻨ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ياﺟﺮا
 يﻫﺎ يﺗﺌﻮر ﻛﺎرﺑﺮداز  يا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﻳﻣﻮارد ز(. 6)ﻫﺴﺘﻨﺪ
  :اﺳﺖ ﻲﻨﻴدر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ يرﻓﺘﺎر
  ﺪهﻴﭽﻴﺳﺎده ﺗﺎ ﭘ ،ﻲﻣﺘﻮاﻟ ياﻟﮕﻮ ﻚﻳدر  ﺲﻳﺗﺪر 
  ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺲﻳﺗﺪر 
 يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ياﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺪاف رﻓﺘﺎر 
  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺖﻳو ﻫﺪا يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  ﺎنﻳﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺲﻳﻃﺮح ﺗﺪر ﺠﺎدﻳا 
  (1)ﻣﺜﺒﺖ ﺖﻳﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻘﻮ 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲداﺧﻠ يﻨﺪﻫﺎﻳاز ﻓﺮا ﺎنﻳﻛﻪ رﻓﺘﺎرﮔﺮا ﻲﺣﺎﻟ در
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 ﺖﻴﺑﺮ اﻫﻤ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎي يﺗﺌﻮر ﻛﺮدﻧﺪ، ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻲ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دﻫﺪ رخ ﻣﻲ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳآن ﭼﻪ ﻛﻪ در درون 
اﺳﺖ و ﺑﻪ  يﺗﺌﻮر ﺮﻳز يﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي يﺗﺌﻮر
  (.2)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده
. اﺳﺖ ﺎنﮔﺮاﻳ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻲﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻛﻪ  ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﻲ ﻲذﻫﻨ يﻨﺪﻫﺎﻳﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﺮا
ﺷﺪه از راه ﺣﻮاس ﺑﻪ  ﺎﻓﺖاﻃﻼﻋﺎت درﻳآﻧﻬﺎ ﻖﻳاز ﻃﺮ
 ﺪآﻳ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ در ﻣﻲ ﺎﺑﺪ،ﻳ ﻣﻲ ﺮﻴﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐ ﻫﺎي روش
 يﺑﻌﺪ ﻫﺎي و در اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻲ ﺮهﻴو در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧ
ﺣﻞ  ،ﻲﺑﺎزﺷﻨﺎﺳ ،يﺎدآورﻳ ﻞ،ﻴادراك، ﺗﺨ. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز
 ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﺿ ﻲو ﺗﻔﻜﺮ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗ ﻣﺴﺄﻟﻪ
  (.8)ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﺎره دارد
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳرا در ﻓﺮا ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﭘﺮدازان ﻪﻳﻧﻈﺮ
ﻛﻪ  ﻲﻛﺴﺎﻧ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻘﻲ ﭘﺮدازش
اﻃﻼﻋﺎت  يﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  يﺑﺮا ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﺣﻞ  يدر ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﻫﻦ ﺧﻮد آن ﭼﻪ را ﺑﺮا ﭘﺮدازﻧﺪ، ﻣﻲ
و ﺑﻪ  ﺮﻧﺪﮔﻴ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ ﺺﻴﺗﺸﺨ ﺪﻴﻣﻔ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ﺮﻧﺪ،ﻴﻗﺮار ﮔ ﻂﻴﻣﺤ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  ﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﻌﺎﻟ ﻦﻳا يﺟﺎ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻲﻣ ﻲﭘﻮﺷ ﭼﺸﻢ ﻲﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺘ ﻦ،ﻳﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﻤﺮ
 ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ، واﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻲو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﭘ
  (.8)دﻫﻨﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ يﻣﺘﻌﺪد
ﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺎور  ﻦﻳﺑﺮ ا ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ
 ﺮﻴﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐ ﻲدروﻧ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻚﻳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﮕﺮﻳﺑﻪ ﺳﺨﻦ د. در رﻓﺘﺎر آﺷﻜﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد يﻓﻮر
ﺑﻪ ﺻﻮرت  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﭘﺮدازان ﻪﻳﻧﻈﺮ
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﺮهﻴو در ﺣﺎﻓﻈﻪ او ذﺧ ﺠﺎدﻳدر ﻓﺮد ا ﻫﺎﻳﻲ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
و ﭼﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از  ﻛﻪو ﻫﺮ وﻗﺖ 
را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺪ آن ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﻲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻦﻳا ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي ﻪﻳﻧﻈﺮ ﮕﺮﻳد ﻲﮋﮔﻳو. ﻗﺮار دﻫﺪ
 ﺮﻴﻴدر ﺗﻐ ﻂﻴﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤ يرﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻪﻳﺧﻼف ﻧﻈﺮ
 ﺠﺎدﻳدر ا ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳرﻓﺘﺎر و 
  (.7)اﻧﺪ ﻗﺎﺋﻞ يﺗﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻲذﻫﻨ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا ﻞﻴﺗﺴﻬ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي يﻣﻌﻠﻢ در ﺗﺌﻮر ﻧﻘﺶ
 ﺎدﻳﭼﮕﻮﻧﻪ  ﺎدﮔﺮﻓﺘﻦﻳ»در ﺟﻬﺖ  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ 
 ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺠﺎدﻳا ﻜﺮدﻳرو ﻦﻳﻫﺪف در ا ﻦﻳاﺑﺮﺑﻨﺎ. اﺳﺖ «ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺮ  ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻴﺑﺮا ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳو ﻣﻬﺎرت در 
 يداﻧﺸﺠﻮ دارا ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي يدر ﺗﺌﻮر(. 6)اﺳﺖﻣﺆﺛﺮ
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ . ﺳﺖﻓﻌﺎل ا ﻲﻧﻘﺸ
 ﺪﻳﺑﻠﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺷﻮد ﻲﻧﻤ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ 
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﻫﺎي يرا ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻲﻣﻌﻨ
و  ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن يﺑﺮا ﻲﺰﺷﻴو اﻧﮕ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻫﺎي ﺴﻢﻴو ﻣﻜﺎﻧ
ﻓﻌﺎل  يﻨﺪﻳﻓﺮا ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺮﻴﺎدﮔﻳ(. 3)درك آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﺪ
 ﺎﻓﺖﻳﻛﻪ در در ﺷﻮد ﻣﻲ ﺖﻳﻫﺪا يدﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
و ﺳﭙﺲ  داﻧﻨﺪ، آن ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺮﻴاﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻔﺴ
 ﻞﻴدﺧ ﺪﻳو ﻓﻬﻢ ﺟﺪ ﻨﺶﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑ ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن
  (.2)ﺷﻮد
اﻧﺪاز  ﭼﺸﻢ ﻦﻳﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎي يﺗﺌﻮر
ش اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداز  ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ، ﺮﻴﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻈ
و  ﻲآزوﺑﻞ، ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳ، (يﭘﺮداز ﺧﺒﺮ)
 ﻦﻳﻫﺮ ﻛﺪام از ا. اﺳﺖ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺗﺌﻮر
 ﺗﺄﻛﻴﺪاز ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻲﺧﺎﺻ ﺖﻴاﻧﺪازﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻ ﭼﺸﻢ
دﻫﺪ،  ﻣﻲ رخ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﭼﻪ ﻛﻪ درون  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  (.2)اﺳﺖ
 يﺗﺌﻮر ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻫﺎي يﺗﺌﻮر ﻦﻳﺗﺮ ﻲﻤﻳاز ﻗﺪ ﻲﻜﻳ
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳدرك در  ﺖﻴﮔﺸﺘﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻫﻤ
 يﺗﺌﻮر ﻦﻳا. ﺷﺪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي يﺗﺌﻮر ﮕﺮﻳد يﺑﺮااي  ﻪﻳو ﭘﺎ
اﻟﮕﻮﻣﻨﺪ  ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻪ  ﻲﻨﻴﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﺮك ﻋ يﺑﻪ ﺟﺎ
 ﺸﺘﺮﻴﻛﻪ ﻛﻞ ﺑ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺎنﻴو ﺑ ﻛﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ياﺟﺰا
ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ  ﻲدر رواﻧﺸﻨﺎﺳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ(. 2)از ﺟﻤﻊ اﺟﺰا اﺳﺖ
ﺑﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺖﻴﺣﺎﺻﻞ از درك ﻣﻮﻗﻌ ﻨﺶﻴﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑ
ﻛﺸﻒ رواﺑﻂ  ﻖﻳو آن ﻫﻢ از ﻃﺮ ﻜﭙﺎرﭼﻪﻳﻛﻞ  ﻚﻳﻋﻨﻮان 
ﺣﺎﺻﻞ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ دﻫﻨﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ ياﺟﺰا ﺎنﻴﻣ
 ﻲدر رواﻧﺸﻨﺎﺳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮ ا. ﺷﻮد ﻣﻲ
  (.5)اﺳﺖ ﻨﺶﻴﺑﻪ ﺑ ﺪنﻴﮔﺸﺘﺎﻟﺖ رﺳ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻫﺮ  ﻦﻳﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ا يﺗﺌﻮر ﻲاﺻﻠ ﻓﺮض
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آن  ﻲﻣ ﺮﻴرا ﺑﻪ روش ﺧﻮد درك و ﺗﻔﺴ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
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اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﻨﺪ . ﺪدﻫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﻲرواﻧ ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن: اﺳﺖ ﺮﻳو آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز
 ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤ ﺖﻳﺗﻌﺎدل و ﻧﻈﻢ ﻫﺪا ،ﻲﺳﻤﺖ ﺳﺎدﮔ
ﺳﺎده و روﺷﻦ از  ﻲﻔﻴدارﻧﺪ ﺗﻮﺻ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻤﺎرانﻴﺑ
 ﻚﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻲﻌﻨﻳ ﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، درك اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺷﺎن يﻤﺎرﻴﺑ
 ﺎﻳﺗﻮﺟﻪ  ﻂ،ﻴﭼﻨﺪ ﻣﺤﺮك ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤ ﺎنﻴﻣﺤﺮك از ﻣ
ﺗﺠﺎرب  ﺮﻴﻧﻈ ﻲﻋﻮاﻣﻠ ﺗﺄﺛﻴﺮﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮد از ﻣﺤﺮﻛﺎت ﺗﺤﺖ 
و ﻧﮕﺮش ﻓﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص  ﺰهﻴاﻧﮕ ﺎزﻫﺎ،ﻴﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧ
 ﻫﻢﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ  ﻦﻳا ﻞﻴﺑﻪ دﻟ. اﺳﺖ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺎﻳﻣﺤﺮك 
و ﭘﺎﺳﺦ  ﺮﻴﻣﺘﻔﺎوت درك، ﺗﻔﺴ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ روش
  (.2)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
اﻧﺪاز  ﭼﺸﻢ ﻚﻳ( يﭘﺮداز ﺧﺒﺮ)ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت يﺗﺌﻮر
ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن، ﺗﻔﻜﺮ، اﺳﺘﺪﻻل  يﻨﺪﻫﺎﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮا ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺮهﻴو روش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن و ذﺧ
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در  ﻫﺎي يﺗﺌﻮر(. 2)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺣﺎﻓﻈﻪ 
روش  ﻒﻴﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺻ ﺪارﻳﭘﺪ 0791ﺳﺎل 
 ﻦﻳا ﺞﻳو ﻧﺘﺎ ﻲذﻫﻨ يﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻲﺗﻮاﻟ ﻋﺎت،دﻧﺒﺎل ﺷﺪن اﻃﻼ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت  ﻪﻴﺗﻤﺮﻛﺰ اوﻟ. ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ اﺳﺖ
از  يﺎدﻳز ﺰانﻴاﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣ ﻲﻣﺘﻨﻮﻋ ﻫﺎي ﺑﺮ روش
. ﺑﻮد آورﻧﺪ، و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎناﻃﻼﻋﺎت را درك، 
 ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺴﺘﻢﻴﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳ ﻫﺎ يﺗﺌﻮر ﻦﻳدر ا
 ﻲﺣﺎﻓﻈﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴ. ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺪهﻴﭽﻴﺷﺪه ﭘ
 ﻫﺎرا ﺑﺮاي و داده ﻛﻨﺪ زش ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﭘﺮدا ﺪﻳﻛﻪ ﺑﺎ
ﻗﺒﻞ از  ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻣﻌﻨﺎدارﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ياﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪ
 ﺎنﻴﺑ ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻛﻨﺪ ﺮهرا ذﺧﻴ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻦﻳا
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﺎﺑﻳﻛﻪ ﭘﺮدازش و ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺶﻳاﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰا نﻛﺮد ﻣﻌﻨﺎداراﻃﻼﻋﺎت و  ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎ روش ﭘﺮدازش  ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﻦﻴﻣﻌﻠﻤ ﻔﻪﻴوﻇ(. 2)ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ
آن  ﻫﺎي از دﻻﻟﺖ يﺗﻌﺪاد. اﺳﺖ ﺮﻧﺪهﻴﮔﺎدﻳاﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻔﻜﺮ 
ﺑﻪ ﺟﻮر ﺷﺪن ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻃﺮز  ﺎزﻴﻧ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺑﺮا
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﺮ در  ﻫﺎي و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ روش ﺮشﻳﺗﻔﻜﺮ و ﭘﺬ
  .ﺳﺖا ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻫﺎي ﻂﻴاﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺤ ﺎنﻴﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎر  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻚﻳ ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب  ﻚﻴﻴﺳﺎزﻧﺪﮔ(. 3)اﺳﺖ ﻲﮕﻮﺗﺴﻜﻳﻮ وﺎژﻫﻴﭘ
ﺑﻪ  ياز ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر ﻲﺷﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟ ﻚﻳاﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻲﻜﻳﺗﺌﻮر
 ﺪهﻴﻋﻘ ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔ يﺗﺌﻮر(. 9)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺖﻳﺣﻤﺎ يﻣﺤﻮر ﺮﻴﻓﺮاﮔ
 ﺧﺘﻦ،رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺟﺬب، اﻧﻄﺒﺎق و ﺳﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳدارد ﻛﻪ 
داﻧﺶ  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ. ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳدر  ﻪﻳﻋﻤﻠﮕﺮ ﭘﺎ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا
 ﻖﻳداﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮ ﻲداﺧﻠ ﺶﻳرا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎ ﺪﻳﺟﺪ
 ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔ يﺗﺌﻮر(. 3)ﺳﺎزد از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ يﻓﺮد ﺮﻴﺗﻔﺎﺳ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺪﻧﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس  يرا ﺑﺮا ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳ
داﻧﺶ در  ﻦﻳا ﻢﻴو ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘ ﻲﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼ
 ﻨﺪﻳﻓﺮد ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮا ،ﻲدر ﺳﺎزﻧﺪﮔ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺷﺎن ﻂﻴﻣﺤ
 ﺲﻳﺗﺪر يﺑﻪ ﺟﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ آن ﺑﺮ  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 يﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮا ﻫﺎي ﻛﻪ روش ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺎنﻴﺑ يﺗﺌﻮر. اﺳﺖ
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﺠﺎدﻳﻓﺮد ا ﻚﻳﺗﻮﺳﻂ  ﺖﻴداﻧﺶ اﺳﺖ، واﻗﻌ ﺪنﻴﻓﻬﻤ
 ﺠﺎدﻳاز ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ا ﻲﺷﺨﺼ ﺮﻴو داﻧﺶ از ﺗﻔﺎﺳ
  (.9)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻓﻌﺎل ادراك ﺣﺎﺻﻞ از  ﻨﺪﻳﻓﺮا يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﻧﮕﺮش ﺳﺎزﻧﺪﮔ در
ﻗﺮار دارد و  ﻲﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺒﻠ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  ﺎرﻴﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴ
ﺳﻄﺢ اﺷﺘﺮاك  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺲﻳﺗﺪر ﺖﻴدر ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌ ﺠﻪﻴدر ﻧﺘ
 ﻦﻴﻴرا ﺗﻌ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺖﻴﻔﻴو ﻛ ﺰانﻴآﻣﻮز ﻣ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ
و  ﺮﻴﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺒ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲدر ﺳﺎزﻧﺪﮔ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻪﻴﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮﺻ ﻦﻳاﺑﻨﺎﺑﺮ. اﺳﺖ دﺧﻮد ﻓﺮ ﺮﻴﺗﻔﺴ
ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ و  ﻲرا در ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟ ﻓﺮاﮔﻴﺮانﺷﻮد ﻣﻲ
  (.8)ﺳﺎزﻧﺪ ﺮﻴدرﮔ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻞﻴرا ﺗﺴﻬ ﺮﻴو ﺗﻔﺴ ﺮﻴﺗﻌﺒ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺪﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺎنﻴﺑ ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔ
را در ﺧﻮد  يﻓﺮد ﻦﻴو ﺑ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت. ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه  يﻟﺬت ﺑﺮد، از ﻣﺤﺘﻮا يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻨﺪ، از  ﺠﺎدﻳا
. ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻮهﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﺷ ﺮدﻴﺑﮕ ﺎدﻳدرك داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 
داﻧﺸﺠﻮ را در  يﺮﮔﻴ ﻢﻴداﻧﺴﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن، ﺗﺼﻤ
 ﺠﺎدﻳو ﺑﺎﻋﺚ ا دﻫﺪ ﻣﻲ ﺶﻳاﻓﺰا ﻲواﻗﻌ يﺎﻴدﻧ دﻣﻮار
  (.9)ﺷﻮد ﻣﻲ يﻓﺮد ﻦﻴو ﺑ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 يﺮﻴﺎدﮔﻳدارﻧﺪ ﻛﻪ  ﺎزﻴﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧ ،ﻲاﻧﺪاز ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﭼﺸﻢ در
 ﻲﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎنﻳﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻞﻴﻓﻌﺎل را ﺗﺴﻬ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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 ﺠﺎدﻳا يﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮا ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔ يﺗﺌﻮر ﺑﺮاﺳﺎس
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺲﺗﺪرﻳ –يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻂﻴﻣﺤ
  ﻓﻌﺎل يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺶﻳاﻓﺰا -1 
  و ﻲﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻞﻴﺗﺴﻬ -2 
  (.9)اﺳﺖ ﺖﻴﻔﻴﺑﺎ ﻛ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﻮاد  ﺠﺎدﻳا -3 
 ﺎتﻳﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﻜﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻫﺎي از روش يﺗﻌﺪاد
 يﺮﻴﺎدﮔﻳروش  يﺑﺮا ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻮﻴو ﭘﻮرت ﻓﻮﻟ يﻧﻮﺷﺘﺎر
  (.6)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔ
و  (lebusuA) ﺗﻮﺳﻂ آزوﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺗﺌﻮر
 ﺠﺎدﻳا ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻒﻴﺗﻮﺻ يﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺮا
ﻣﻬﻢ  ﺎرﻴﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴ ﻚﻴﻴآزوﺑﻞ ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ داﻧﺶ ﻗﺒﻠ. ﺷﺪ
 ﻲﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘ. اﺳﺖ ﺪﻳﺟﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳوﻗﻮع  ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺳﺎﺧﺘﺎر. اﻧﺴﺎن از اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﺮهﻴاﺷﺎره ﺑﻪ ذﺧ
 ﻞﻴرا ﺗﻜﻤ ﺪﻳﻛﻪ داﻧﺶ ﺟﺪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺠﺎدﻳا ﻲﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻛﻠ ﻚﻳ
(. 3)ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳ يو ﺑﺮا ﻛﻨﺪ ﻣﻲ( ﻜﭙﺎرﭼﻪﻳ)
 ﺎدﻳو  ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻢﻴآزوﺑﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫ
از ارﺗﺒﺎط  ﻲﻧﺎﺷ ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳاز ﻧﻈﺮ آزوﺑﻞ، . ﺮﻧﺪﮔﻴ ﻣﻲ
  (.6)اﺳﺖ داﻧﺪ ﭽﻪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎ آﻧ ﺪﻳداﻧﺶ ﺟﺪ
  :دﻫﺪ اﮔﺮ ﻣﻲ رخ ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳ
را  ﻔﻪﻴداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻇ ﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﻫﻨ ﻚﻳ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ -1
  .ﺮدﻴﺑﮕ ﺎدﻳﻣﻌﻨﺎدارﺑﻪ روش 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻨﻄﻘ ﻲﻣﻌﻨ ﻚﻳ ﻔﻪﻴوﻇ -2
 ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﻲﺧﺎص و ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ -3
  .ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﻢﻴﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫ
 ،يﺗﺌﻮر ﻦﻳﺑﺮ اﺳﺎس ا يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻞﻴﺗﺴﻬ ﻫﺎي از روش ﻲﻜﻳ
 از ﻗﺒﻞﻫﺎ در ﻣﻮرد آن ﭼﻪ ﻛﻪ آ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﺨﺘﻦﻴﺑﺮاﻧﮕ
داﻧﺶ  يﺎدآورﻳﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺆال ﻛﺮدن، اراﺋﻪ ﻣﺜﺎل و دا ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺪﻳاﺗﺼﺎل داﻧﺶ ﺟﺪ ﻲﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺸﺎن دادن ﭼﮕﻮﻧﮕ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﮕﺮﻳروش د. داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
  (.3)اﺳﺖدﻫﻨﺪه  ﺴﺎزﻣﺎنﺸﻴﭘ
ﻛﺮد  ﺠﺎدﻳرا ا ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺗﺌﻮر (arudnaB) ﺑﻨﺪورا
ﺑﻨﺪورا . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺮﻓﺘﻪﻳاﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺬ ﻲﻌﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳ
ﻓﺮد را  ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻲﺷﺨﺼ ﺪﻳﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻘﺎ
(. 11)ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزد
را اراﺋﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳاز  ياﻧﺪاز ﭼﺸﻢ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺗﺌﻮر
 ﺮﻧﺪه،ﻴﺎدﮔﻳ يﻓﺮد ﺎتﻴﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻ
 ﻔﺖﻴﺷ ﻦﻳﭼﻨﺪ ﻲدر ﻃ يﺗﺌﻮر. اﺳﺖ ﻂﻴرﻓﺘﺎر و ﻣﺤ ياﻟﮕﻮﻫﺎ
ﺑﻨﺪورا ﺑﺮ  ﻳﻲدر ﺷﻜﻞ اﺑﺘﺪا. ﻛﺮد ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻲﻤﻳﭘﺎرادا
 ﺗﺄﻛﻴﺪﻛﺮدن از ﻣﺪل ﻧﻘﺶ  ﺪﻴو ﺗﻘﻠ يرﻓﺘﺎر ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ
و  يﻓﺮد ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﺮﻴﻧﻈ ﻲﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻛﺮد
ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ  ﺮاًﻴﻧﻤﻮد، اﺧ ﻛﺰﺗﻤﺮ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﻲداﺧﻠ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا
و رﻓﺘﺎر  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻨﻪﻴو زﻣ ﻲاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ
  (.2)ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ دﻫﺪ، در آن رخ ﻣﻲ
در ﺗﻌﺎﻣﻞ و  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺮﻴﺎدﮔﻳﭼﻬﺎرﭼﻮب  در
. دﻫﺪ رخ ﻣﻲ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻨﻪﻴزﻣ ﻚﻳدر  ﮕﺮانﻳﻣﺸﺎﻫﺪه د
 ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻦﻳا ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺳﺎﺧﺖ  ﻪﻴﻓﺮﺿ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﺴﺐ  ﺎﻳاز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪل  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺶﻳﻧﻤﺎ ﻚﻳ
 ﺮهﻴاز رﻓﺘﺎر ﻣﺪل ﺷﻜﻞ و ذﺧ يﺮﻳﺗﺼﻮ ﻚﻳﻛﻪ در  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻚﻳﻋﻤﻞ ﺗﺤﺮ يﺑﺮا ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ  ﻲو ﻫﻨﮕﺎﻣ ﺷﻮد ﻣﻲ
  (.6)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز ﺮﻳﺗﺼﻮ ﻦﻳا ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺎزﻴﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻧ ﻦﻳﺑﻨﺪورا ا ﻪﻴاز ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟ ﻲﻜﻳ
 ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ يﺮﻴﺎدﮔﻳ. ﻧﺪارﻧﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا ﻢﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘ
و آﻧﭽﻪ  ﮕﺮﻳﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد داي  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. دﻫﺪ رخ ﻣﻲاﻓﺘﺪ، اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﻬﺎآﻧ يﻛﻪ ﺑﺮا
 ﺎًﺧﺼﻮﺻ ﮕﺮﻳاﺳﺖ و اﻓﺮاد د ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻚﻳاﻏﻠﺐ 
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن، اﺣﺴﺎس  يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﻣﺜﺎل
ﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻬﻮم . ﺪﻨﻛﻨ ﻛﺮدن و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻚﻳاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  يﺗﺌﻮر يﻣﺮﻛﺰ
ﻣﻄﻠﻮب را از ﺧﻮد ﺑﺮوز اي  ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻪ ﻧﮕﺮش
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻚﻳ ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎط  يرا ﻓﺮاﺳﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻴﺗﺌﻮر
ﺗﺮ ﺑﺴﻂ  ﺑﺰرگ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺎﺑﻪ دﻧﻴدﻫﻨﺪه  Ĥﻣﻮزشﺮﻧﺪﻫﻴﺎدﮔﻳ
ﺷﺪن و  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻒﻴﺑﻪ ﺗﻮﺻ يﺗﺌﻮر ﻦﻳا. دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻲﺘﻴﻣﺴﺆوﻟ. ﻛﻨﺪ رﻓﺘﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻚﻳﻗﻄﻊ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻦﻳرﻫﺒﺮ اﺳﺖ ا ﺎﻳدﻫﻨﺪه  ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻣﻮزش
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ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻟﻢ  ﺪﻴﺗﻘﻠ ﺎنﻳﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﺷﺎ ﻚﻳ نﻋﻨﻮا
اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻜﺮار اﻧﺘﺨﺎب  يرا ﺑﺮا ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
  (.2)ﻛﻨﺪ
از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺸﺘﺮﻴﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺗﺌﻮر
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺪف ﺗﺌﻮر. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮ در ﻃﻮل  ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻦﻳا يﺗﺌﻮر ﻦﻳا ﻪﻳاﺻﻮل ﭘﺎ. اﺳﺖ ﻲزﻧﺪﮔ
 ﻲﺑﻌﻀ يﺮﻴﺎدﮔﻳﭼﺮا ﺑﻪ  داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻬﺎﻛﻪ آﻧ ﻲﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﻗﺘ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ﻣﻲ و ﺮﻧﺪﮔﻴ ﻣﻲ ﺎدﻳدارﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ  ﺎزﻴﻧ ﺰﻫﺎﻴﭼ
ﺷﺎﻣﻞ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ. ﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻲداﺧﻠ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﺳﺖ و ﻣﺤﺮك  ﻲواﻗﻌ ﻲزﻧﺪﮔ ﻫﺎي ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
  (.21)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻛﻪ ﺧﺎرﺟ ﻦﻳاﺳﺖ ﺗﺎ ا
  :اﺳﺖ ﺮﻳﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز يﺮﻴﺎدﮔﻳ اﺻﻮل
  ﻓﻌﺎل ﺮﻴﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻏ يﺮﻴﺎدﮔﻳ -
  .ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺎزﻴاز ﻧ ﺪﻳﺑﺎ -
 ﻫﺎي ﺖﻴدر ﻓﻌﺎﻟ ﺎﻳﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ﻨﻪﻴدر زﻣ ﺪﻳﺑﺎ -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳروزﻣﺮه و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  .را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ ﻲداﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠ -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺘﻴو ﺧﻮد ﻣﺴﺆوﻟ ﻲﺘﻳﺟﺰء ﺧﻮد ﻫﺪا يدارا -
 ﺠﺎدﻳﺟﻬﺖ ا ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳﻛﻤﻚ ﺑﻪ  يﺑﺮا ﺖﻳﺣﻤﺎ ﺎﻳﭘﻞ  ﻚﻳ -
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ﻣﻌﻠﻢ و  ﻦﻴدو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑ ﻨﺪﻳداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮا يﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ -
  (.11)ﻛﻪ اراﺋﻪ داﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻦﻳﺷﻮد و ﻧﻪ ا ﺠﺎدﻳا ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ
ﺑﺰرﮔﺴﺎل  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻂﻴدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤ ﮕﺮﻳد ﺖﻴﺧﺼﻮﺻ
و  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﻣﻌﻠﻢ و  ﻦﻴو اﺣﺘﺮام دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑ ﺮشﻳﭘﺬ ﺖﻴاﻫﻤ
 ﻂﻴﻣﺤ يﺑﺮا ﺮشﻳﭘﺬ. اﺳﺖ ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳ ﻦﻴﺑ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
  (.31)اﻣﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻛﻪ  ﺮﻧﺪﮔﻴ ﻣﻲ ﺎدﻳرا در ﻛﻼس درس  يﺰﻴﭼ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ . ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺰهﻴﻧﺒﺎﺷﺪ اﻧﮕ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌ
 اﻓﺮادي  ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳا ﻞﻴﺑﻪ دﻟ. ﺎﺑﺪﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﺖﻳﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺆال ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺰ
. ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻬﺎآﻧ يﺷﺪه ﺑﺮا ﺲﻳرﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪ
دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﺎزﻴﻬﺎ ﻧآﻧ. ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺪﻳﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳ
ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ  يﺮﻴﺎدﮔﻳاﻫﺪاف  ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺸﺎن،ﻳﺎزﻫﺎﻴﻧ ﺺﻴدر ﺗﺸﺤ
. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﺎﺑﻴاﺳﺖ و ارزﺷ ﺸﺎنﻳﺎزﻫﺎﻴﺑﺎ ﻧ
 يرا ﺑﺮا ﻫﺎﻳﻲ روش ﺪﻳﻣﻌﻠﻤﺎن  ﺑﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺶﻳاﻓﺰا يﺑﺮا
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻲﻣﺎدﮔآ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل  ﺲﺗﺪرﻳ آﻧﻬﺎ ﻲﻗﺒﻠ ﻫﺎي يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻛﻪ  ﻲوارد ﻛﻨﻨﺪ، اﻃﻼﻋﺎﺗ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳرا در ﻓﺮا ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ يﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮا يدارا
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ  ﻲﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ روﺷ ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳ
  (.11)ﺳﺎزﻧﺪ ﻜﭙﺎرﭼﻪﻳ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان از  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲآﻣﻮزش در 
در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ . ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺌﻮري
ﻣﻬﺎرت در  ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺗﻮان از ﺗﺌﻮري ﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺳﺎده ﺗﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎد دادن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ  ﺗﺌﻮري
ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺌﻮري. داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﮔﺮ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي  ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ
. آﻣﻮزش در ﻛﻼس درس و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻳﺎدﮔ
ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﻳﻜﻲ از روش
ﺑﺮ . اﺳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاردي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻬﺎ داﺷﺘﻪ آﻧآﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي 
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺰرﮔﺴﺎل  ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﻳﺎد
  .ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰي را ﻳﺎد ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﺟﻨﺒﻪ از  ﻚﻳﺑﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎي يﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺌﻮر
 ﻲﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻ يﻫﺮ ﻛﺪام دارا ﻦاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده
 ﻫﺎي يﺑﺎ ﺗﺌﻮر ﺪرﺳﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ. ﻫﺴﺘﻨﺪدر آﻣﻮزش 
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 و ﻲﻨﺴﺤﻟاﻮﺑا ﻼﻬﺷنارﺎﻜﻤﻫ  رﻮﺌﺗ دﺮﺑرﺎﻛي ﺎﻫﻴﻳﮔدﺎﻴﺮي شزﻮﻣآ رد  
 
http://journals.mui.ac.ir ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ رد شزﻮﻣآ ﻲﻧاﺮﻳا ﻪﻠﺠﻣ/هﮋﻳو ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﻣﺎﻧ  ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻘﺗرا و شزﻮﻣآ /ﺪﻨﻔﺳا1390 ؛11)9(   /1297 
ﻳﮔدﺎﻴﺮي ﻧآ زا هدﺎﻔﺘﺳا شور وﺎﻬ ﻲﻳﺎﻨﺷآ شزﻮﻣآ رد 
 ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاديﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ  و
ﮔاﺮﻓ برﺎﺠﺗﻴناﺮ ﻬﺑ رﻮﻃ ﻪﺑﻴﻪﻨ ﻧآ زاﻬﺪﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎ.  
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Application of Learning Theories in Clinical Education:  
 
Shahla Abolhasani11, Mehri Doosti Irani2, Fariba Haqqani3 
 
Abstract 
 
Introduction: The purpose of education is learning. Several theories have been raised about learning, 
which have tried to explain how learning occurs. They help teachers to choose teaching methods, prepare 
learning environment and determine students' activities. Given the importance of learning theories in 
education, this study aimed to review application of learning theories in clinical education. 
Methods: In this study, some related published literatures during 2000-2010 were selected using key words 
including learning, theory and clinical education. Then the selected materials were reviewed for extracting 
application of learning theories in clinical education. Application of behavioral learning theories, cognitive 
theories (including Gestalt theory, information processing, Ausubel meaningful learning, constructivism, 
Bandura's social learning) and adult learning theory in clinical education were discussed in this article. 
Results:Some applications of behavioral theories are teaching in a sequential, simple to complex pattern; 
teaching the skills; using behavioral objectives for determining learning outcomes and assessment; and 
providing teaching plan; and positive reinforcement. Principles of Gestalt theory have been used in mental 
organization towards simplicity, directed balance and equilibrium, and selective stimulus perception. 
Writing narratives and portfolio are samples of the application of constructive theory. Role models have 
been used in social cognitive theory. Based on adult learning theory, learners should be active and taught 
material should be applicable for them. 
Conclusion: Each learning theory has the particular application. educators must apply proper learning 
theories regarding students' experience and target material. 
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